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ABSTRAK 
Satu siri kompleks Stanum yang melibatkan saling 
tindakan koordinatan di antara sebatian stanum tak organik dan 
organostanum dengan beberapa bes Schiff yang mengandungi kumpulan 
disulfida dalam keadaan neutral telah disintesiskan dan dikaji. 
Ligan-ligan yang digunakan adalah seperti berikut :-
BIHZ 
N·- CH ~ ...,r ... J 
~S- ~ CH, /CHJ 
'c ~ ·o 
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Kompleks-kompleks terbitan berikut dicirikan melalui 
spektroskopi inframerah, spektroskopi resonans magnet nukleus, 
spektroskopi jisim, mikroanalisis dan spektroskopi penyerapan 
Pada amnya, bes Schiff tersebut bertindak sebagai ligan 
monodentat, bidentat dan tridentat neutral terhadap logam Stanum 
Ckoordinatan Sn-~, Sn-N atau Sn-S didapati). 
Berdasarkan kepada penyukatan fizikal, kita boleh 
mempostulatkan bahawa, kebanyakan kompleks bergeometri oktahedral 
dan bipiramid trigon. Tambahan lagi, kompleks terbitan dari ligan 
BIHZ dengan SnCl dan PhSnCl mempunyai nombor koordinatan 7. 
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ABSTRACT 
A series of tin complexes involving the coordinative 
interaction of inorganic tin and organotin CIV) compounds with a 
range of aromatic Schiff bases in their neutral forms are 
synthesized and studied. 
The various ligands employed are shown below :-
~s-s~ 
VNH N~ .~ \\ 
CH 
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